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Madrid 6 de noviembre de 1909. Nú.Ni. 246.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE 1VIARINA
Las d'Imposiciones insertas en este Mario, Se
admiten suscripciones al Diario1tienen carácter preceptivo.El'IllFiércrttsirve gratuitamente á lo,suscriptores de la ‹Legislación, al precio de 6 pesetas semestre.
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SUMA.RIO
Keales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Dispone se dé preferencia á la construcción de los
cañoneros retrasando la de los torpederos.-Modifica los artículos que se expre
san de los reglamentos de C3ntramaestres y Condestables.—Aprueba aumento
en el inventario de Fadricas.—Idem baja en el Id. de la Jefatura de Ingenieros
del arsenal de Ferrol.—Idem en el id. de la <Nautilusi.—Dispone que la recep
ción de los materiales adquiridos en el extranjero para las calderas del (Infan
ta Isabel', se efectúe mediante certificado de las casas constructoras.—Idem
que el (Princesa, pase á la Carraca, se prueben los tubosque tiene
del ‹Alfon
soXIII' y se remita presupuesto de obras.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelveinstancia del maestro de
herreros de
ribera de Cartagena D. P. Costa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestimq instancia del auxiliar 3.° D. E. Rodri
guez.—Idem del Id. D. M. Cañizares.—Idem del escribiente de 2.1 D. A. Loza
no.—Anula nombramiento del cabo de marF. López.
INTENDENCIA GENERAL—Referente á percepción de haberes del contador de
navío D. J. Gómez.
ASESORÍA GENERAL.—Traslada R. D. nombrando Gobernador civil de Ali
cante al auditor general D. J. Moreno.
• Anuncios.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: En vista de la urgente necesidad de
buques para el servicio ordinario, y previa acepth.-
ción de la Sociedad Española de Construcción Naval;
S. M. el Rey (q. D. g.); de acuerdo con el Consejo de
Ministros, sa ha servido disponer que se dé preferen
cia á la construcción de los cañoneros, adelantando
estos todo lo posible y retrasando la de los torpede
ros para que el trabajo del arsenal de Cartagena se
haga en la forma y tiempo establecido en el contrato.
De real orden lo digo á V. E á los efectos oportu
nos.--iiios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de noviembre de 1909.
VÍCTOR M.8 CONCXS.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Presidente de la Sociedad española de Cons
trucción naval.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTRAMAESTRES Y CONDESTABLES
(5.rcitlar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), á
propuesta del Estado Nlayor central y de conformi
dad con el acuerdo de la Junta Superior de la Arma
da, se ha servido disponer lo siguiente:
1.° El artículo 186 del vigente reglamento de
condestables y el 41 del de contramaestres, queda
rán redactados en la siguiente forma:
«Las condiciones de mar y servicio indispensables
para optar al ascenso de una á otra clase en la esca
la activa serán:
De segundos para primeros seis años de embarco,
de ellos precisamente cuatro de subalterno y dos de
cargo.
Para obtener un destino de cargo serán condicio
nes ineludibles:
a) Tener cumplidos los cuatro años de embarco
como subalterno;
b) Estar en el primer tercio de la escala de su em
pleo;
c) La elección del Comandante del buque entre
los de la Sección que se encuentren en las dos ante
riores condiciones.
De primeros á mayores de 2.a clase, dos años por
lo menos de cargo en buque de primera clase, y para
embarcar también se necesitará la elección del Co
mandante del buque».
2.° Las condiciones de que se trata en el punto
anterior se exigirán al personal ascendido con mo
tivo de la ley de Plantillas que suprimió la clase de
terceros, es decir, desde Juan Verdera Noguerido,
contramaestre, y desde Ildefonso Rodríguez López,
condestable.
3•0 El personal que ya antes de los ascensos de
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que trata el punto anterior estaba en posesión delempleo de segundo contramaestre y segundo condestable y deba embarcar, lo hará en la condición
que le falte ó en que menos tiempo hayan servido,es decir, los que no hayan sido subalternos, como
tales, y los que no hayan tenido cargo serán incluidos en las listas correspondientes de elección.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de noviembre de 1909.
VÍCTOR 1M. a CONCAS.
Sr. General Jefe del E. `1.1. central de la Armada.
Señores. . . •
.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 218, de
22 de octubre, á la que acompaña relación de los
electos que ha dispuesto se aumenten al cargo del
condestable de los almacenes de Fadricas, por ser
de urgente necesidad para la observación de la pól
vora sin humo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
NIarina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E . muchos
años. Madrid 3 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
osé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
• Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación de
General Jefe del arsenal de Ferro', núm. 538, de 29
de septiembre último, en que manifiesta naber auto
rizado la baja en el inventario de la Jefatura del ra
mo de Ingenieros de dicho establecimiento, de dos
aljibes de hierro, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
/'ose de la Puente.
necesarios á bordo de la corbeta Nautilu.s-, diez y seisfusiles Maüser, recortados on sus accesorios, ha
dispuesto sean dados de baja en el inventario del
citado buque, S. i. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
.—Madrid 3 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
'José de la Puente.
Sr. General Jele de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Cotnandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL NAVAL
Excmo. S.: tan vista de lo expuesto por la Fábrica
de Gijón de la Soeiedad Española de construcciones
metálicas, y de lo manifestado por el teniente de na
vío, ingeniero naval, D. Joaquín Ortiz, constructora
la primera é Inspector de las obras el segundo, de un
juego de calderas para el Infanta is-abel, con respecto
al reconocimiento de los materiales adquiridos ya
elaborados en el extrange.ro y embarcados para Es
paña con antelación á la real orden de 17 del mes de
septiembre próximo pasado, S. M. el Rey (q. D.. g.) se
ha servido resolver que si proceden de fábrica de ga_
rantía puedan desde luego ser admitidos, pero que
para ello será necesario que la casa constructora de
las calderas entregue al Inspector, certificado de la
casa ó casas que hayan elaborado el material en que
se exprese haberlo sido con el mayor esmero que la
casa tenga acreditado y estar dacio de recibo por el
personal facultativo de las mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 30 de octubre de 1909.
VÍCTOR M.a ÜONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista del estado en que se encuen
tran las máquinas del crucero Princesa de Asturias, y
las obras de reparación presupuestadas para el mis
mo por el apostadero de Ferrol, en el mes de marzo
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado I
del corriente ario, S. M. el Hey (q. D. g.) se ha servi
Mayor central de la Armada. do disponer: 1.° Que pase dicho crucero al apostade
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
'
ro de Cádiz y que por el arsenal de la Carraca se tor
Sr. Intendente general de Marina.
—....4111m0b111110~--
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, número
639 de 18 de octubre, en que participa que no siendo
1 muten con toda urgencia los presupuestos que sejuzguen necesarios para verificar todas las repara
ciones que el buque necesita, remitiéndolos á este
1 Estado Mayor para su aprobación. 2.° Que en cuanto
el buque de referencia se encuentre en el arsenal ci
tado, se proceda por este á probar á presión hiciráti
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lica y recortar al largo necesario para utizarlos en el
Princesa los 5.493 tubos para condensador que lleva
á bordo este buque, procedentes del A/fonso XIII, al
objeto de reemplazar con ellos los que resulten inú
tiles en los condensadores de aquel y conocer con
toda exactitud y brevedad los que sean necesarios
adquirir en Inglaterra para completar el total de los
que necesitan reemplazarse; y; 3.0 En caso de no re
sultar después de la prueba que se ordena en el punto
anteriGr el número de tubcs suficiente para comple
tar el total necesario para reemplazar todos los inú
tiles, queda V. E. autorizado para adquirir en Ingla
terra hasta 8.000 tubos más con las férulas corres
pondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 19(i9.
VícToR M. CoNcAs.
Sr. General Jefe del E. 1. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escu¿Idra de ins
trucción.
....~.~~" niiall~rwa
CONSTRUCCIONES NAVALES
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de don
Pedro CostaMartínez, ,segundo maestro de herreros
de ribera del arsenal de Cartagena, de 21 de octubre
último, solicitando autorización para servir como
maestro de la Sociedad Española de Construcción
Naval, con validez para todos sus efectos el tiempo
que sirva1 en dicha Sociedad y lo demás que expresa,
S. M. el Iley (q. 1). g.) de acuerdo con la Jefatura de
Construcciones navales, ha tenido á bien resolver se
manifieste al interesado que si desea pasar á prestar
servicios en la expresada Sociedad debe solicitar la
situación de licencia sin sueldo como se halla regu
lada en real decreto de 20 de octubre último, (D'Amo
OFICIAL núm. 238).
De real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos.
Madrid 5 de noviembre de 1909.
VÍCTOR CONC.A s.
Sr. General Jefe de ( onstrucciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILI/RES DE OPCINAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar tercero del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
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1). Enrique Rodríguez Delgada, en súplica de mejora
de puesto en el escalafón general del Cuerpo á que
pertenece, aprobado por real orden de 1.° de julio
último (D'Amo OFICIAL 144), S. M. el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo resuelto por real orden de 9 de
octubre (D'Amo OFICIAL núm. 231), dictada de acuer
do con lo informado por la Comisión permanente del
Consejo de Estado en idéntica reclamación formulada
por el auxiliar 3.° del propio Cuerpo 1). Francisco Ji
ménez Prusen, ha tenido á bien desestimar el expre
sado recurso por carecer el interesado de derecho á
lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de noviembre de 1909.
VfcToit M.8 CoNcAs.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
—
Excmo.r S.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar 3.° del cuerpo de Auxiliares de OficinaF4D. Ma
nuel Cañizares Ruiz, en súplica de mejora de puesto
en el escalafón general del Cuerpo á que pertenece,
aprobado por real orden de I.' de julio último (DIA
tau OFICIAL IiiIm. 1 4 4 ), S. M. el Rey (q. D. g.), tenien
do en cuenta lo resuelto por real orden de 9 de octu
bre (D. O. núm. 231), dictada de acuerdo con la Co
misión permanente del Consejo de Estado en idénti
ca reclamación formulada por el auxiliar 3." del pro
pio Cuerpo I). Francisco Jiménez Prusen, ha tenido
á bien desestimar el expresalo recurso por carecer
el interesado de derecho á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M . CONCAS.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Antonio Lozano Batrera, en súplica de
que sea revocada la real orden de 1. de julio último,
(D. O. núm. 144) que aprobó el escalafón general del
Cuerpo á que pertenece, S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta lo dispuesto en real orden de 9 de
octubre (D. O. núm. 231), dictada de acuerdo con lo
informado por la %misión permanente del Consejo
de Estado en análoga petición formulada por e! au
xiliar 3.° del propio Cuerpo D. Francisco Jiménez Pru
sen, ha tenido á bien desestimar el expresado recurso
por carecer el interesado de derecho á lo que solicita.
Lo que de real orden digo á, V. E. para su cono
cimiento y fines oportunos.—Dios guarde á V. t4. mu
chos años.—Madrid 5 de noviembre de 1909.
Vforroll. tv1.° CONCAS.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
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JUSTICIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 2.112, de 21 de octubre último, notificando queal ser requerido el cabo de mar Francisco López Gar
cía., condenado en causa por un delito de insubordi
nación, para que hiciera entrega de su nombramien
to, manifestó que se le había extraviado, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien declarar nulo y sin ningún
valor ni efecto el nombramiento expedido á favor dedicho cabo de mar, y que se publique esta resolución
en la Gaceta de Madrid y Di kRIO OFICIAL de este Mi
nisterio, estampándose nota de ello en la libreta del
interesado, todo á los efectos del artículo 350 de la
ley de Enjuiciamiento militar de Marina.
Lo que de real orden expreso á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 5 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO AnMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido auto
rizar al contador de navío D. Juan Gómez, excedente
forzoso en ese apostadero, para que perciba sus ha
beres por la Habilitación general de este Ministerio.
Lo que cle orden del Sr. Ministro, expreso á V. E
para su noticia y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 3 de noviembre de 1909.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Ordenador de pagos de este Ministerio.
111~11111.
ASESORÍA GENERAL
CUERPO JURIDICO
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gobernación en
real orden de 31 de octubre último, dice al Sr. Minis
tro de Marina, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado expedir por la Presidencia del Consejo de Ministros, el real de
creto siguiente:—«De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Ali
cante, á D. Joaquín Moreno Lorenzo, auditor general de la
Armada.—Dado en Palacio á 30 de octubre de 1909.—M
fonso.—El Presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret».—De orden de S. M. lo comunico á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.))
Lo que de real orden, comunicada por el expresa
do Sr. Ministro, traslado á V. E. para el suyo y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 4 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7ose de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Asesor general de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
UNIFOHIES DE LA MADI
araw11111■11■111111111.
REAL ORDEN CIRCULAR DE 22 JULIO DE 1909
Láminas con las nuevas divisas y distintivos, en colores, al precio de 1150 ptas. ejemplar
De -venta en la Administracion de este «Diario».
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
